






Důležitost průzkumných štol pro realizaci tunelů
Proveďte zhodnocení nutnosti použití průzkumné štoly při ražení tunelů a srovnání výsledků se vstupními
daty v návrhu. Práci řešte dle následné osnovy:
   Úvod
1. Postup při návrhu ražených tunelů
2. Sumarizace podkladů nutných pro stabilizaci trasy
3. Zdůvodnění nutnosti použití průzkumné štoly
4. Návrh průzkumné štoly
5. Vyhodnocení výsledků po provedení ražené štoly
6. Porovnání výsledků ražby průzkumné štoly se vstupními údaji pro návrh
    raženého tunelu
    Závěr
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